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Renk Erbil Martin ünlü 
ressam Devrim Erbil ve 
seramik sanatçısı Gülsün 
Erbil'in kızı. Çocukluğu 
Akademi'de, öğrencilere 
poz veren modellerin 
arasında koşuşturarak, 
boyalarla oynayarak 
geçmiş. Babasından, annesinden, en çok 
da isminden etkilenerek o da resim 
yapmaya başlamış. Hâlâ 12 yaşında gittiği 
Londra'da yaşıyor ama ilk kişisel sergisini 
doğduğu şehir olan İstanbul'da açmak 
istemiş. Serginin adı 'Tetik' ama bu bir renk 
sergisi. Renk üzerine bir video, bir fotoğraf 
düzenlemesi ve kağıt üzerine akrilik 
resimlerden oluşuyor. Sergide bir interaktif 
köşe yer alıyor. Ziyaretçiler renkli boyalar 
arasından kendi rengini seçip, bir şeyler 
çizerek ya da yazarak sergiye katkıda 
bulunuyor. Renk Erbil Martin'in 'Tetik' 
sergisi 3 Nisan'a kadar Tünel'deki 
Galeri-X'de izlenebilir.
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Adımı Renk koymasalar 
herhalde akrilik olurdu
■ Anne ve babanızın ressam olması sizi nasıl 
etkiledi?
-Ben akademide büyüdüm diyebilirim. Modellerin 
üstünden inmezdim. Hem baba, hem anne resim 
yapınca bütün görgün onunla gelişiyor. 12 yaşımda 
Londra’ya gittim, o gidişin de sanat yaşamıma büyük 
katkısı olduğunu düşünüyorum. Hayatım galeri ve 
müze gezmekle geçti. Annem özellikle pazarlan 
müze günü ilan etmişti. 25 yaşına kadar her pazar 
müzeye gittim. Bir de bu iş genetik gibi geliyor 
bana. Mesela, tiyatro okumak istedim ama belli bir 
yaşa geldikten sonra sanki o gen çekti ve resme 
yöneldim. Resim yapmaya başladığımı söylediğimde 
babam çok mutlu oldu. Onlar her zaman için 
arkamdaydılar.
■ Zaten sizi baştan koşullamışlar galiba, 
isminizi de renk koyarak...
-Belki de. Niye benim ismimi renk koydunuz 
demedim hiç, çünkü biliyordum. Babam o kadar 
renklerle içiçe yaşayan bir insan ki. Herhalde renk 
koymasalardı akrilik koyabilirlerdi.
I  Bu ilk serginizde renkler üzerine değil mi?
Evet ama temam tetik. İçgüdüleri ve renkleri 
tetikleme anlamında. Sergiye renk ismini vermek 
istemedim herkes hem ismi renk, hem sergisine renk 
ismini koymuş demesin diye. Sergide hem resim, 
hem enstalasyon hem de video-art var. Renk Erbil
Martin olarak çizgim biraz daha farklı. Ben 
multimedya çalışıyorum. Kısa metraj filmlere çok 
takıldım bu sıralar. Bu filmdeki sesler bir ses 
mühendisi tarafından yapıldı. Marie-Josiane 
Agossou ile çalıştım. Sound design 
Avrupa’da masten yapılan bir şey ama 
Türkiye’de yok. Bence serginin 
ilginçliği bir sound designer olması.
Diğer bir ilginç yan da interaktif 
köşemiz. Ziyaretçiler gelsin ve 
kendi rengini seçip kendini ifade 
etsin istedim.
■  Filmdeki kişiler de kendi 
rengini seçiyor galiba gönlüne 
göre?
-Filmde 12 katılımcı vardı.
Hepsi doğaçlama olarak bir renk 
seçiyor. Hintli bir arkadaşım 
ayaklarım yeşile boyadı. Doğaya 
yakınlaşmak anlamına geliyor onun 
için. Hamile arkadaşım içinde yaşam 
taşıdığı ve ona göre yaşamı mavi ve 
beyaz temsil ettiği için kamım o renklere 
boyadı.
İ  Size renklerin anlamı hakkında çok soru 
soruluyor mu?
-Evet. Ben bir bilim adamı, renk profesörü
değilim. İnsanlar bana kırmızı nedir, diye 
sorduğunda ne cevap verebilirim. Her kültür ve 
dinde renklerin anlamı farklıdır. Matemde biz siyah 
giyeriz, Afrikalılar beyaz.
■  Sizin renginiz ne sorusu en 
sevmediğiniz soruymuş
-'Evet. Çünkü bugün kırmızıyım ama 
yarın maviyim. Her şey değişiyor, 
renkler de. Hislerimize, zamana, 
dünyanın akışına göre değişiyor:
■  Serginizi anne babanıza 
göstermek stresli oldu mu?
-Hem de nasıl. Çünkü bu 
benim ilk büyük sınavımdı. 
Londra’da çalıştım, işleri buraya 
getirdim. Bir sürü teknik aksaklık 
çıktı, hepsini hallettikten sonra 
onlara gösterdim. Neyse ki 
beğendiler. Ben gelen diğer 
ziyaretçilerin tutumundan da 
korkuyordum. Devrim ve Gülsün 
Erbil’in kızı olduğum için benim 
resimlerime de öyle bakacaklar diye 
düşünüyordum. Negatif yaklaşmalarından da 
korktum biraz. Ama öyle olmadı, Erbil Martin olarak 
benim işlerim çok farklı ve insanlar bunu anladı. 
Galeri-X 0212 245 6442
Ben
ailemi renkler 
üstünden
görebiliyorum. Yeşil 
bana her zaman enerjiyi 
sembolize eder. Kırmızı 
tutkudur. Annem hep 
mordur, gizemlidir. 
Kardeşim Evrim, sarıdır 
çünkü akıllıdır, 
bilgilidir. Babam da 
mavi.
Devinim
Teşvikiye Galeri Oda 16 Nisan’a 
kadar ressam Valerie Çelebi’nin 
“Devinim” başlıklı ilk kişisel resim 
sergisine ev sahipliği yapıyor.
Güzellik adına resim yapmadığını 
ifade eden, çevresinde olup 
bitenlere duyarlı yaklaşan ve 
İstanbul’a hayran olan sanatçı 
eserlerine yaşadığı çevreden 
edindiği izlenimleri aktanyor. Bu 
serginin konusunu oluşturan devasa gemilerin ve 
İstanbul Boğazı’nın ev sahipliği yaptığı tankerlerin 
resimlerine yansımış olması, ressam tarafından bir 
“tepki” olarak nitelendiriliyor. Bir İstanbul ve
Boğaz aşığı olan ressam, hayret ve 
endişe verici bulduğu dev tankerlerin 
hantal ve orantısız büyüklükleriyle 
Boğaz’ı kuşatmalarının kendisini 
ürküttüğü kadar büyülediğini 
belirtirken, şehrin ortasından 
fütursuzca geçip gitmelerini de çok 
çekici bulduğunu ekliyor. Sergide 
Valerie Çelebi’nin bu duygularım 
temel alan, akrilik veya yağlıboya 
üzerine çalışılmış yaklaşık 30 eseri 
bulunuyor. Hüsrev Gerede Cad. 102/B Fırın Sk. 
Teşvikiye Tel:0212 259 22 08 
İstanbul? Yeah! 2005 
İngiliz ressam Ned Pamphilon’un Boğaziçi
Köprüsü’nün altım gökkuşağı renkleriyle boyamayı 
hedeflediği “Gökkuşağı Köprüsü” projesine kaynak 
yaratmak ve www.istanbul7.com sitesini tanıtmak 
amacıyla gerçekleştirdiği Ned Pamphilon İstanbul? 
Yeah!2005 özel resim koleksiyonu sergisi 30 
Nisan’a kadar gezilebilir. The Marmara Pera 
Tepebaşı, İstanbul Tel:0212 347 78 58 
Antik Yunan resimleri
Yunalı ressam Alecos Fassianos’un Türkiye’deki 
ilk kişisel sergisi Tem Sanat Galerisi’nde açıldı. 
Eserlerinde Antik Yunan mitolojisi ve 
medeniyetinden etkilendiğim söyleyen sanatçının 
sergisi 8 Nisan’a kadar izleyenleriyle buluşacak.
Vali Konağı Cad., Prof. Dr. Orhan Ersek Sok. 44/2 
Nişantaşı, İstanbul Tel:0212 247 08 99
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